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Ulfa Zahera, (2019): Pengaruh Perilaku Belajar Terhadap Hasil Belajar 
Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku belajar terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 
Pekanbaru yang dilatar belakangi oleh oleh rendahnya hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran ekonomi Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian survey dengan pendekatan Kuantitatif. Subjek 
dalam penelitian ini siswa kelas XII IPS dan objek penelitian ini adalah perilaku 
belajar dan hasil belajar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
mengunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
uji pengaruh dengan mengunakan uji regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan perilaku 
belajar terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 
Pekanbaru dimana Hasil dari perbandingan rhitung  dengan rtabel didapati rhitung  lebih 
besar dari rtabel baik untuk kesalahan 5% maupun 1% (0,1698<0,573>0,2017), 
maka    ditolak dan    diterima. Jadi perilaku belajar berpengaruh terhadap 
hasil belajar siswa. Kontribusi pengaruh diperoleh nilai R
2 
(Rsquere) sebesar 0,328 
hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen 
(perilaku belajar) terhadap variabel dependen (hasil belajar siswa) sebesar 32,8% 
sedangkan sisanya (100% - 32,8% = 67,2%) dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak dibahas dipenelitian ini. 
 












Ulfa Zahera, (2019): The Influence of Students’ Learning Behavior toward 
Their Learning Achievement on Economics Subject at 
State Senior High School 6 Pekanbaru 
This research aimed at knowing the influence of students‟ learning behavior 
toward their learning achievement on Economics subject at State Senior High 
School 6 Pekanbaru and it was instigated by the low of their learning achievement 
on Economics subject at State Senior High School 6 Pekanbaru.  It was a survey 
research with a quantitative approach.  The subjects of this research were the 
twelfth-grade students of Social Science, and the objects were students‟ learning 
behavior and their learning achievement.  Questionnaire and documentation were 
the techniques of collecting the data.  The technique of analyzing the data was 
simple linear regression test.  Based on the research findings, it could be 
concluded that there was a significant influence of students‟ learning behavior 
toward their learning achievement on Economics subject at State Senior High 
School 6 Pekanbaru.  Based on the results of comparing robserved to rtable, it was 
obtained that robserved was higher than rtable at 5% and 1% significant levels 
(0.2017<6.737>0.2631).  So, H0 was rejected and Ha was accepted.  Students‟ 
learning behavior influenced their learning achievement.  The contribution of the 
effect showed that R
2
 (Rsquare) was 0.328, it showed the percentage of the 
contribution of independent variable (learning behavior) to dependent variable 
(student learning achievement) that was 32.8%, and the rest (100%-
32.8%=67.2%) was influenced by other factors that were not discussed in this 
research. 
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A. Latar Belakang 
Kegiatan pokok dalam proses pendidikan di sekolah adalah kegiatan 
belajar. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 
pengalaman (learning is defined as the modification or strengthening of behavior 
through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses , 
suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, 
akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu 
penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan tingkah laku atau kelakuan.
1
 
Tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran dapat 
dinyatakan dengan hasil belajarnya.Menurut Ahmad Susanto mengatakan bahwa 
hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 




Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 
pengalaman belajarnya. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan 
informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-
tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut 
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 Oemar Malik, Proses Belajar Mengajar, (Cet. 16 Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 
27 
2
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 




guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik 
untuk keseluruhan kelas maupun individu.
3
 
Perilaku belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 
memperoleh suatu perubahan perilaku baru yang secara keseluruhan sebagai hasil 
pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
4
Perilaku 
belajar yang dimaksudkan adalah sikap dan tingkah laku siswa dalam 
pembelajaran. 
Menurut Annurrahman, faktor lain yang turut mempengaruhi rendahnya 
hasil belajar siswa adalah perilaku belajar siswa. Perilaku belajar siswa 
merupakan kebiasaan belajar siswa yang telah berlangsung lama sehingga 
memberikan karakteristik tertentu terhadap aktivitas belajarnya.
5
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar 
adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa untuk memperoleh pemahaman 
dalam mencapai suatu tujuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-
Alaq 1-5 yang berbunyi: 
 
( ََقلَخ يِذَّلا َكِّبَر ِنْسِاب ْأَزْقا١( ٍَقلَع ْيِه َىاَسًْ لإا ََقلَخ )٢( ُمَزْكلأا َكُّبَرَو ْأَزْقا )٣ )
( َِنَلقْلِابَوَّلَع يِذَّلا٤( َْنلَْعي َْنل اَه َىاَسًْ لإا َنَّلَع )٥)  
                                                             
3
 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu Teori Praktik dan Penilaian, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2015), hlm. 67 
4
 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 
2011), hlm. 80 
5
Dewi Harun, Pengaruh Pemberian Tugas dan Perilaku Belajar Siswa Terhadap Hasil 
Belajar Ipa di SDN 2 Limboto Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, (Jurnal Inventa Vol 11. 





1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
3. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha pemurah 
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. 
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.6 
Ayat di atas dikatakan bahwa memberikan penjelasan kepada manusia 
agar menjadi manusia (hamba) yang rajin membaca atau belajar, bahwa membaca 
adalah pintu pertama yang dilalui oleh ilmu untuk masuk ke dalam otak dan hati 
manusia.ayat tersebut juga mengisyaratkan kepada manusia terutama ummat 
Muhammad SAW agar ketika memperolehilmu pengetahuan, maka sejatinya 
harus disampaikan kepada manusia yang lainnya sebagaimana yang di contohkan 
oleh Allah SWT dan nabi Muhammad SAW. 
Ketika peneliti melakukan observasi, peneliti melakukan pengamatan saat 
proses pembelajaran sedang berlangsung, hal ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana perilaku belajar siswa yang terjadi pada saat pembelajaran mata 
pelajaran ekonomi. Hasil pengamatan awal peneliti di kelas XII SMA Negeri 6 
Pekanbaru bahwa perilaku belajar siswa masih kurang baik dan perlu 
ditingkatkan. Hal ini dapat terlihat bahwa masih ada siswa yang tidak 
memperhatikan penjelasan guru dengan baik, belum aktif dalam mengikuti proses 
pembelajaran dan masih ada siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru, sedangkan hasil belajar siswa masih belum maksimal, masih 
                                                             
6
Departemen Agama RI, Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid, (Bandung: CV, Media 




terdapat beberapa siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM yang telah 
ditentukan yaitu 75. 
Berdasarkan hasil pengamatan awal yang telah dilakukan di SMA Negeri 
6 Pekanbaru bahwa permasalahan dalam proses pembelajaran yaitu adanya nilai 
hasil ulangan harian siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketentuan 
Minimum) yaitu 75 pada mata pelajaran ekonomi. 
Tabel 1.1  
Hasil Ulangan Harian Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII IPS  
SMA Negeri 6 Pekanbaru Semester Ganjil  









Tuntas Tidak tuntas 
Jumlah (%) Jumlah (%) 
1 XII IPS 1 31 10 32,25 21 67,74 
2 XII IPS 2 30 13 43,33 17 56,67 
3 XII IPS 3 32 12 37,5 20 62,5 
4 XII IPS 4 32 11 34,37 21 65,62 
 Jumlah 125 46 36,8 79 63,2 
Sumber : Daftar Nilai Mata Pelajaran Ekonomi SMA 6 Pekanbaru 
Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa persentase ketuntasan kelas XII 
IPS SMA Negeri 6 Pekanbaru sebesar 36,8% dan yang tidak tuntas sebesar 
63,2%. Dari segi hasil, lebih dari setengah siswa kelas kelas XII IPS SMA 
Negeri 6 Pekanbaru tidak tuntas. Hal ini menunjukan bahwa masih rendahnya 





Berdasarkan observasi awal peneliti, rendahnya hasil belajar siswa SMA 
Negeri 6 Pekanbaru disebabkan oleh beberapa gejala diantaranya: 
1. Terlihatsebagian siswa yang kurang aktif dalam  belajar 
2. Terlihat sebagian siswa yang terlambat datang ke sekolah 
3. Terlihat siswa yang masih mendapatkan hasil belajar di bawah KKM yaitu 
75 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin  melakukan 
penelitian tentang “Pengaruh Perilaku Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Pada Mata pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 6 Pekanbaru”. 
 
B. Penegasan Istilah 
Penelitian ini berkaitan dengan Pengaruh Perilaku Belajar Terhadap Hasil 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 6 Pekanbaru.Untuk 
memberikan pemahaman tentang judul ini serta agar tidak terjadi kesalahan dan 
kekeliruan dalam menafsirkan pengertian atau makna dari judul penelitian ini, 
maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan 
penelitian ini : 
1. Perilaku Belajar 
Menurut Dimyati dan Mujiono Perilaku belajar merupakan proses 




belajar tentang bahan belajar dan sumber belajar di lingkungannya yang 
menghasilkan perubahan ciri yang spesifik.
7
 
Berdasarkan pendapat diatas tentang perilaku belajar, dalam hal ini 
maksud penulis bahwa  dalam proses pembelajaran, perilaku belajar siswa 
merupakan perubahan tingkah laku yang ditandai dengan ciri-ciri siswa 
yang spesifik. 
2. Hasil Belajar 
Hasil belajar merupakan kemampuan siswa yang diperoleh setelah 
melalui kegiatan belajar, karena belajar itu adalah proses dari seorang diri 
yang berusaha memperoleh suatu perubahan perilaku. Perubahan tingkah 
laku tersebut bisa berupa perubahan sifat maupun pengetahuan dari tidak 
tau menjadi tau. Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah suatu akibat 
dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran yaitu berupa tes 




Berdasarkan pendapat diatas tentang hasil belajar, dalam hal ini 
maksud penulis bahwa  hasil belajar adalah kemampuan keterampilan, dan 
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1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan gejala-gejala yang 
ada maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
a. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi belum maksimal 
b. Perilaku belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi diSMA Negeri 6 
Pekanbaru sudah cukup baik, namun hasil belajar siswa masih kurang. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasimasalah, maka penulis membatasi masalah 
pada Pengaruh Perilaku Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 6 Pekanbaru 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Ada Pengaruh yang 
Signifikan Antara Perilaku Belajar Terhadap Hasil BelajarSiswa Pada 
Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 6 Pekanbaru?”. 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh yang signifikan 
antaraPerilaku Belajar Terhadap Hasil Belajar SiswaPada Mata Pelajaran 




2. Manfaat Penelitian 
Hasil Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut : 
a. Bagi Sekolah 
Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam melihat tingkat 
perilaku belajar siswa dan memberikan informasi pada pihak sekolah 
agar dapat memberikan wacana yang bersifat positif. 
b. Bagi Guru 
Sebagai bahan masukan bagi guru untuk mengetahui pengaruh 
perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa dan sebagai bahan 
pertimbangan bagi guru untuk dapat meningkatkan mutu pembelajaran 
siswa disekolah. 
c. Bagi Siswa 
Dapat dijadikanpatokan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa demi tercapai hasil belajar 
yang optimal. 
d. Bagi Peneliti 
Penelitian ini sebagai bahan landasan untuk dapat mewujudkan 
bahan kajian penelitian dan sebagai syarat untuk menyelesaikan 
program Strata satu (S1) pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 









A. Kerangka Teoritis 
1. Perilaku Belajar 
a. Pengertian Perilaku Belajar 
Perilaku belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu 
untuk memperoleh suatu perubahan perilaku baru secara keseluruhan 
sebagai hasilpengalaman itu sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya.
9
 
Perilaku belajar adalah suatu sikap yang muncul dari diri siswa 
dalam menanggapi dan meresponi setiap kegiatan belajar mengajar yang 
terjadi, menunjukkan sikapnya apakah antusias dan bertanggung jawab 
atas kesempatan belajar yang diberikan kepadanya.Perilaku belajar 
memilki dua penilitian kualitatif yakni baik dan buruk tergantung kepada 
individu yang mengalaminya, untuk meresponinya dengan baik atau 
bahkan acuh tak acuh.
10
 
Perilaku belajar berbicara mengenai cara belajar yang dilakukan 
oleh siswa itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar 
adalah merupakan cara atau tindakan yang berisi sikap atas pelaksanaan 
teknik-teknik belajar yang dilaksanakan individu atau siapapun juga dalam 
waktu dan situasi belajar tertentu.
11
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Menurut Dimyati dan Mujiono Perilaku belajar merupakan proses 
belajar yang dialami dan dihayati dan sekaligus merupakan aktivitas 
belajar tentang bahan belajar dan sumber belajar di lingkungannya yang 
menghasilkan perubahan ciri yang spesifik.
12
Dari penjelasan diatas penulis 
menyimpulkan bahwa perilaku belajar adalah kegiatan belajar yang 
dilakukan oleh siswa untuk memperoleh pemahaman dalam mencapai 
suatu tujuan, perilaku adalah cerminan dari sikap seseorang terhadap 
sesuatu atau seseorang sedangkan sikap adalah sudut pandang atau sikap 
seseorang terhadap sesuatu atau suatu penilaian mengenai kesukaan dan 
ketidak sukaan seseorang terhadap orang lain. 
b. Ciri-ciri Perilaku Belajar 
Perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang 
spesifik. Menurut Muhibbin Syah diantara ciri-ciri perubahan khas yang 
menjadi karakterisitik perilaku belajar yang terpenting adalah:
13
 
1) Perubahan intensional 
Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat 
pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan 
disadari. Karakteristik ini mengandung konotasi bahwa siswa 
menyadari akan adanya perubahan dalam dirinya, seperti 
penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap dan pandangan sesuatu 
keterampilan dan seterusnya. 
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2) Perubahan posotif dan aktif 
Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif 
dan aktif. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut 
senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu 
yang baru (seperti pemahaman dan keterampilan baru) yang lebih 
baik daripada apa yang telah ada sebelumnya. Adapun perubahan 
aktif artinya tidak terjadi dengan sendirinya seperti karena proses 
kematangan tetapi karena usaha siswa itu sendiri. 
3) Perubahan efektif dan fungsional 
Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat 
efektif, yakni berhasil guna. Artinya perubahan tersebut membawa 
pengaruh, makna dan manfaat tertentu bagi siswa. Selain itu, 
perubahan dalam proses belajar bersifat fungsinonal dalam arti 
bahwa ia relatif menetapdan setiap saat apabila dibutuhkan, 
perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan. 
Perubahan fungsional dapat diharapkan memberi manfaat yang 
luas. 
Ada beberapa ciri-ciri perilaku belajar menurut Makmum khairaniyaitu :
14
 
1) Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti 
bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku 
yaitu adanya perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu 
dan dari tidak terampil menjadi terampil. 
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2) Perubahan perilaku relative permanen diartikan bahwa perubahan 
tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan 
tetap atau tidak berubah-ubah, akan tetapi dilain pihak tingkah laku 
tersebut tidak akan terpancang seumur hidup. 
3) Perubahan perilaku tidak harus segera dapat diamati pada saat 
proses belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut 
bersifat potensial. 
4) Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 
5) Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu 
yang memperkuat memberikan semangat atau dorongan untuk 
mengubah tingkah laku. Berdasarkan teori diatas dapat diketahui 
bahwa ciri-ciri perilaku belajar adalah terjadinya perubahan pada 
diri siswa. 
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Belajar 
Secara global faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku belajar 
siswa dapat dibedakan menjadi:
15
 
1) Faktor internal siswa 
a) Fisologis 
Aspek fisiologis yang mempengaruhi belajar berkenaan 
dengan keadaan atau kondisi umum jasmani 
seseorang.Misalnya menyangkut kesehatan atau kondisi tubuh. 
Tubuh yang kurang prima akan mengalami kesulitan belajar. 
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 Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 
mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa, 
diantaranya: 
c) Intelegensi  
 Intelegensi adalah kemampuan untuk mengolah lebih jauh 
lagi hal-hal yang kita amati. Kemampuan ini terdiri atas dua 
jenis, yaitu kemampuan umum dan kemampuan khusus. 
d) Sikap 
 Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 
kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara 
yang relative tetap terhadap obyek orang, barang, dan 
sebagainya, baik secara positif maupun negative. 
e) Bakat 
 Secara umum bakat adalah kemampuan potensial yang 
dimilki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa 
yang akan datang. Dengan demikian, sebetulnya setiap orang 
pasti memilki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai 
prestasi sampai ketingkat tertentu sesuai dengan kapasitas 
masing-masing.Jadi secara global itu mirip dengan intelegensi. 
f) Minat 
 Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi 




Motivasi adalah keadaan internal organisme, baik manusia 
maupun hewan yang mendorongnya berbuat sesuatu.Dalam pengertian 
ini, motivasi berarti pemasok daya untuk bertingkah laku secara 
terarah. 
2) Faktor eksternal 
a) Lingkungan sosial 
 Yang dimaksud dengan lingkungan sosial adalah semua 
orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. 
b) Lingkungan non sosial 
 Yang termasuk disini adalah: gedung sekolah dan letaknya, 
rumah tempat tinggal keluarga dan letaknya, alat-alat belajar, 
keadaan cuaca dan dan waktu belajar yang digunakan siswa. 
3) Faktor pendekatan belajar 
 Pendekatan belajar, dapat dipahami bahwa keefektifan 
segala cara atau strategi yang diginakan siswa dalam menunjang 
efektivitas dan efesiensi proses belajar materi tertentu. Disamping 
faktor-faktor internal dan eksternal siswa sebagaimana yang telah 
dipaparkan sebelumnya, faktor pendekatan belajar mempengaruhi 
terhadapp taraf keberhasilan proses belajar siswa tersebut.
16
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku belajar ada dua yaitu faktor internal 
dan faktor eksternal.Perilaku yang disebabkan oleh faktor faktor internal 
adalah perilaku yang berada di bawah kendali individu sedangkan perilaku 
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yang disebakan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dari luar, yaitu 
perilaku seseorang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi. 
2. Hasil Belajar 
a. Pengertian hasil belajar 
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa akibat belajar. 
Perubahan itu diupayakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai 
tujuan pendidikan setiap proses belajar mengajar mempengaruhi 
perubahan perilaku. Tergantung pada tujuan pendidikannya.Perubahan 




MenurutAhmad Susanto mengatakan bahwa hasil belajar yaitu 
perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang mencakup 
aspek kognitif, efektif dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan 
belajar.Pengertian tentang hasil belajar sebagaimana dipertegas oleh 
Nawawi dalam K. Brahim yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat 
diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 
pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil 
tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.
18
 
Menurut Mulyono Abdurrahman bahwa hasil belajar merupakan 
kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.Hasil 
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belajar tersebut dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri anak 
dan faktor yang berasal dari lingkungan.
19
 
Dengan demikian dari penjelasan diatas penulis dapat 
menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh berupa 
kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam individu sebagai hasil 
dari aktifitas dalam belajar ini berarti bahwa hasil belajar sangat 
tergantung pada proses pembelajaran yang dilakukan. 
b. Ciri-ciri Perilaku Hasil Belajar 
Belajar merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh individu 
siswa untuk memperoleh informasi, penegtahuan-pengetahuan baru, 
ataupun keterampilan dari lingkungan sekitarnya. Individu akan dikatakan 
telah belajar apabila telah ada perubahan yang nyata menuju keadaan yang 
lebih baik, dalam bentuk adanya perubahan srruktur kognitif, afektif, dan 
atau psikomotorik. 
Menurut Sugihartono dkk, tidak semua aktivitas atau perubahan 
perilaku pada siswa dapat dikategorikan sebagai hasil dari proses belajar. 




1) Perubahan perilaku terjadi secara sadar dan disadari. 
2) Perubahan perilaku yang terjadi bersifat kontinu dan fungsional. 
3) Perubahan perilaku yang terjadi bersifat positif dan aktif. 
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4) Perubahan perilaku yang terjadi bersifat permanen atau relative 
menetap. 
5) Perubahan perilaku dalam belajar bertujuan dan terarah. 
6) Perubahan perilaku yang terjadi mencakup seluruh aspek tingkah 
laku individu yang bersangkutan. 
Pendapat lainnya tentang ciri-ciri belajar disampaikan Sri Rumini 




1) Adanya perubahan tingkah laku pada siswa, baik tingkah laku yang 
dapat diamati secara langsung mapun tidak. 
2) Perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa mencakup 
perubahan tingkah laku kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 
3) Perubahan yang terjadi disebabkan adanya pengalaman belajar dan 
latihan yang dialami siswa sendiri. 
4) Hasil perubahan perilaku pada siswa relative menetap. 
5) Belajar merupakan proses yang diusahakan sehingga kadangkala 
membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai perubahan 
tingkah laku yang diinginkan. 
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
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1) Faktor Internal meliputi: 
a) Faktor jasmaniah yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. 
b) Faktor psikologis, yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, 
motif, kematangan dan kesiapan. 
c) Faktor kelelahan, kelelahan dapat dibedakan menjadi duam 
macam yaitu kelelahan jasmani dan rohani. 
2) Faktor Eksternal meliputi: 
a) Faktor keluarga 
 Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari kelaurga 
berupa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 
suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua 
dan latar belakang kebudayaan. 
b) Faktor sekolah 
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup 
metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 
siswa dengan siswa, disiplin sekolah, standar pelajaran di atas 
ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 
c) Faktor masyarakat 
Masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh 
terhadap belajar siswa ini mencakup kegiatan siswa dalam 









1) Faktor internal, merupakan faktor yang bersumber dari dalam 
diri individu atau siswa yang belajar yang terdiri dari faktor 
fisiologis atau fisik dan faktor psikologis atau psikis.  
2) Faktor eksternal, merupakan faktor yang bersumber dari segala 
sesuatu dan kondisi di luar diri individu yang belajar yang terdiri 
dari faktor-faktor nonsosial dan faktor-faktor sosial. 
d. Indikator Hasil Belajar 
Hasil belajar merupakan prestasi siswa yang dicapai dalam proses 
belajar mengajar. Untuk mengatahui keberhasilan belajar tersebut terdapat 
beberapa indikator yang dapat dijadikan petunjuk bahwa proses belajar 
mengajar tersebut dianggap berhasil atau tidak. Menurut Djamarah dan 
Zain mengemukakan bahwa indikator keberhasilan belajar, di antaranya 
yaitu:  
1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 
prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok, dan  
2) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional 
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3. Pengaruh Perilaku Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Menurut Annurrahman, faktor lain yang turut mempengaruhi 
rendahnya hasil belajar siswa adalah perilaku belajar siswa. Perilaku belajar 
siswa merupakan kebiasaan belajar siswa yang telah berlangsung lama 
sehingga memberikan karakteristik tertentu terhadap aktivitas belajarnya,.
25
 
Menurut Djaali sikap belajar dapat diartikan sebagai kecenderungan 
perilaku seseorang tatkala ia mempelajari hal-hal yang bersifat akademik. 
Sikap siswa akan berwujud dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang, 
setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka terhadap hal-hal tersebut. Sikap 
seperti itu berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapainya.
26
 
Menurut Slameto perubahan perilaku belajar yang diartikan sebagai 
perubahan hasil belajar maka perubahan itu sendiri harus mempunyai ciri-ciri 
dari perubahan perilaku belajar yaitu:
27
 
a. Perubahan yang disadari dan disengaja 
Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan 
disengaja dari individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasil-
hasilnya, individu yang bersangkutan menyadari bahwa dirinya telah 
terjadi perubahan, misalnya pengetahuannya semakin bertambah atau 
keterampilannya semakin meningkat dibandingkan sebelum dia 
mengikuti suatu proses belajar. 
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b. Perubahan yang bekesinambungan 
Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimilki 
pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan 
keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Begitu juga 
pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah diperoleh itu akan 
menjadi dasar bagi pengembangan pengetahuan, sikap dan 
keterampilan berikutnya. 
c. Perubahan yang fungsional 
Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan masa sekarang maupun masa yang akan datang. 
d. Perubahan yang bersifat posotif 
Perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk 
kepentingan masa sekarang maupun masa yang akan datang. 
e. Perubahan yang bersifat aktif 
f. Perubahan yang bersifat permanen 
Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar 
cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalamdirinya. 
g. Perubahan yang bertujuan dan terarah 
Individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang 








h. Perubahan perilaku secara keseluruhan 
Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh 
pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan 
dalam sikap dan keterampilannya. 
 
B. Penelitian Relevan 
Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan guna 
menghindari manipulasi terhadap sebuah karya tulis ilmiah dan menguatkan 
bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah dilakukan oleh 
orang lain.  
1. “Pengaruh Pemahaman Penggunaan Smartphone Terhadap Hasil Belajar 
Siswa Pada Mata Pelajaran Ekomomi di Man 4 Kampar” Oleh Suci Dian 
Novita Sari 
Hasil penelitian dan analisis data, sebagaimana yang dipaparkan 
pada BAB IV ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif yang 
signifikan antara pemahaman penggunaan smartphone terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di MAN 4 Kampar. 
Berdasarkan tabel nilai R Square = 0,60=60,1% ini berarti variable 
pemahaman penggunaan smartphone mempengaruhi variable hasil belajar 
siswa sebesar 60,1% dan sisanya sebesar 39,9% dipengaruhi oleh variable 
lain yang tidak masuk dalam penelitian ini atau ada pengaruh pemahaman 
penggunaan smartphone terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 




Penelitian yang dilakukan oleh Suci Dian Novita Sari tersebut pada 
satu sisi sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain berbeda. 
Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang hasil belajar siswa, 
sedangkan perbedaannya adalah penelitian Suci Dian Novita Sari melihat 
apakah ada Pengaruh Pemahaman Penggunaan Smartphone terhadap Hasil 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi.Sedangkan penelitian yang 
penulis lakukan adalah Pengaruh Perilaku Belajar terhadap Hasil Belajar 




2. “Pengaruh Kepribadian Guru Terhadap Perilaku Belajar Siswa Jurusan 
IPS Di Sekolah Menegah Atas Tri Bhakti Pekanbaru” Oleh Hamidah 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa Sekolah 
MenengahAtas Tri Bhakti Pekanbaru dapat ditarik Kesimpulan bahwa, 
Kepribadian Guru di Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru secara 
keseluruhan tergolong sangat baik dengan rata-rata persentase 86,58% dan 
perilaku belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru 
secara keseluruhan tergolong baik dengan rata-rata persentasi 80,56%. 
Sumbanganpengaruh kepribadian guru terhadap perilaku belajar siswa 
sebesar 45,9% variabel dependen perilaku belajar, sedangkan sisanya 
sebesar 54,1% dipengaruhi oleh faktor lain. 
Penelitian yang dilakukan oleh Hamidah tersebut pada satu sisi 
sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain berbeda. Persamaannya 
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yaitu sama-sama meneliti tentang perilaku belajar, sedangkan 
perbedaannya adalah penelitian Hamidah melihat apakah ada 
PengaruhKepribadian Guru terhadap Perilaku Belajar Siswa Jurusan 
IPS.Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah Pengaruh Perilaku 
Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru.
29
 
3. “Pengaruh Tata Ruang Kelas Terhadap Perilaku Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran Kewirausahaan Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Telkom 
Pekanbaru” Oleh Dewi Sulistyowati 
Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan rendahnya perilaku 
belajar.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tata ruang 
kelas terhadap oerilaku belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan 
kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru.Berdasarkan 
hasil analisis diperoleh rhitung > pada taraf signifikan 5% dan rhitung> 
rtabel pada taraf signifikani 1% (0,374>0,848>0,478) yang berarti bahwa 
terdapat pengaruh tata ruang kelas terhadap perilaku belajar siswa pada 
amata pelajaran kewirausahaan kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 
Telkom Pekanbaru. Besar persentase pengaruh tata ruang kelas terhadap 
perilaku belajar siswa sebesar 71,9%, sedangkan siswanya sebesar 28,1% 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang dimasukkan dalam 
penelitian ini.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sulistyowati tersebut pada 
satu sisi sama dengan penelitian ini, tetapi pada sisi lain berbeda. 
Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang perilaku belajar, 
sedangkan perbedaannya adalah Dewi Sulistyowati melihat apakah ada 
Pengaruh Tata Ruang terhadap Perilaku Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran Kewirausahaan.Sedangkan penelitian yang penulis lakukan 
adalah Pengaruh Perilaku Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 
Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru.
30
 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional ini merupakan penjabaran konkrit dari konsep teoritis 
agar mudah dipahami dan digunakan sebagai acuan di lapangan 
penelitian.Adapun variabel yang dioperasikan adalah Perilaku Belajar (variabel x) 
dan hasil belajar siswa (variabel y). 
1. Indikator dari Variabel X (Perilaku Belajar) dikemukakan oleh Muhibbin 
Syah, yaitu: 
a. Perubahan bersifat intensional 
1. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 
2. Siswa rajin membaca buku ketika ada jam pelajaran kosong 
3. Siswa mencari referensi baru mengenai ilmu ekonomi dari 
berbagai sumber (internet, buku, surat kabar). 
4. Siswa menghargai pendapat temannya saat melakukan diskusi 
5. Siswa bertutur kata yang baik dalam pergaulan 
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6. Siswa meminjam catatan teman apabila tidak masuk kelas 
7. Siswa mampu berdiskusi untuk memecahkan masalah dalam soal. 
b. Perubahan bersifat positif dan aktif 
1. Siswa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan 
2. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 
3. Siswa memperoleh nilai diatas KKM 
4. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru saat proses 
pembelajaran 
5. Siswa mampu memahami materi yang telah disampaikan oleh guru 
6. Siswa membuat catatan-catatan yang dianggap penting 
7. Siswa bertanya kepada guru mengenai materi yang tidak 
dimengerti 
8. Siswa menjelaskan kembali materi yang belum dipahami oleh 
temannya 
9. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 
c. Perubahan bersifat efektif dan fungsional 
1. Siswa membantu temannya ketika mengalami kesulitan belajar 
2. Siswa membagikan informasi tentag pelajaran yang diperolehnya 
3. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan guru 
4. Siswa mampu memeberikan solusi kepada teman tentang pelajaran 
yang belum dimengerti. 
2. Indikator dari variabel Y (Hasil Belajar Siswa), yaitu: 
Hasil belajar diukur berdasarkan nilai Ulangan Harian pada mata 




D. Asumsi dan Hipotesis 
1. Asumsi Dasar 
Sesuai dengan pengamatan penulis, maka penulis berasumsi: 
Perilaku Belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru. 
2. Hipotesis  
Berdasarkan asumsi yang penulis kemukakan diatas, maka penulis 
berhipotesis sebagai berikut: 
a. Ha (Hipotesis Alternatif) 
Ada pengaruh yang signifikan antara Perilaku Belajar terhadap 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 6 Pekanbaru. 
b. Ho (Hipotesis 0) 
Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Perilaku Belajar 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 











A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian survey. Metode penelitian survey 
merupakan penelitian yang digunakan untuk pemecahan masalah-masalah 
pendidikan.Tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi tentang variabel 
dari sekelompok objek (populasi). Metode survey digunakan untuk mendapatkan 
data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan 
perlakuan dalam mengumpulkan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, 
test, wawancara terstruktur dan sebagainya.
31
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian 
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 





B. Waktu dan Tempat Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2019 
hingga penelitian ini selesai. 
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2. Tempat Penelitian 
Penelitian ini penulis lakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 
Pekanbaru yang beralamat di Jalan Bambu Kuning No. 28 Senayan Raya 
Pekanbaru.  
 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
1. Subjek Penelitian 
Subjek pada penelitian ini adalah Siswa Kelas XII IPS 1, XII IPS 
2, XII IPS 3, dan XII IPS 4 di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 
Pekanbaru. 
2. Objek Penelitian 
Objek pada penelitian ini adalah pengaruh Perilaku Belajarterhadap 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 6 Pekanbaru. 
 
D. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
33
Populasi 
penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS 1 sampai XII IPS 4 yang 
berjumlah 125 orang. 
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Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 
Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel, Arikunto mengemukakan 
bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari 100, 
maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan 
penelitian populasi. Selanjutnya jika subjek besar, dapat diambil antara 
10%-15% atau 20%-25% atau lebih.
34
 
Berdasarkan pernyataan di atas, karena jumlah populasi lebih dari 
100 orang, maka penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
sampel secara acak (Random Sampling). Sedangkan teknik pengambilan 





      
 
Keterangan : 
n =Jumlah sampel  
N = Jumlah populasi  
e =Perkiraan tingkat kesalahan (dipakai 5%). 
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Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh jumlah sampel sebagai 
berikut: 
a. Kelas XII IPS 1  = 31/125 x 95 = 23,56 = 24 responden 
b. Kelas XII IPS 2  = 30/125 x 95 = 22,8   = 23 responden 
c. Kelas XII IPS 3  = 32/125 x 95 = 24,32 = 24 responden 
d. Kelas XII IPS 4  = 32/125 x 95 = 24.32 = 24 responden 
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dibuatkan tabel 
sebagai berikut. 
TABEL III.1 
JUMLAH POPULASI DAN SAMPEL 
No Kelas Jumlah Populasi Jumlah Sampel 
1. XII IPS 1 31 24 
2. XII IPS 2 30 23 
3. XII IPS 3 32 24 
4. XII IPS 4 32 24 
          Total               125               95 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Angket (Kuisioner) 
Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi yang aspek-aspek atau karakteristik yang melekat 
pada responden.
36
Angket ini digunakan untuk mengambil data tentang 
bagaimana perilaku belajardan hasil belajar di SMA Negeri 6 
Pekanbaru.Dalam hal ini penyebaran angket diberikan kepada siswa. 
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Data yang diperoleh dari hasil pengamatan lembaran angket akan 
dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik 
kuantitatif. 
2. Dokumentasi 
Menurut Riduwan, dalam bukunya yang berjudul Metode dan 
Teknik Menyusun Proposal Penelitian, studi dokumentasi dalam 
pengumpulan data ini dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data 
dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting 
dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik dilokasi penelitian maupun 
di instansi lain yang ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian. Studi 
dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 
instansi/lembaga meliputi buku-buku, laporan kegiatannya di 
instansi/lembaga yang relevan dengan penelitian.
37
 
Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil data 
biografi SMA Negeri 6 Pekanbaru, seperti profil sekolah, keadaan peserta 
didik, data peserta didik dan lainnya, hal ini dimaksudkan untuk 
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F. Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 
mendapatkan data (mengukur) itu valid. Suatu instrumen dikatakan valid 
apabila mampu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur sesuai 
dengan kondisi responden yang sesungguhnya.
38
 
Pengujian validitas instrumen dapat dilakukan dengan 
menggunakan rumus Product Moment. Berikut rumus yang digunakan: 









 r = Angka indeks korelasi “r” product moment 
N = Sampel 
 XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y  
 X  = Jumlah seluruh skor X 
Y  = Jumlah seluruh skor Y 
Penentuan  valid  atau  tidaknya pernyataan  adalah  dengan  cara 
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a. Jika rhitung> rtabel maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. 




Instrumen yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul 
dan data yang sesungguhnya terjadi. Apabila instrumen tersebut valid 
berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak valid maka 
instrumen tersebut harus diganti atau dihilangkan. 
TABEL III.2 
HASIL UJI VALIDITAS ANGKET PERILAKU BELAJAR 
 
No Item  r-hitung r- table Keputusan Keterangan 
1 0,457 0,361 Valid Digunakan 
2 0,569 0,361 Valid Digunakan 
3 0,538 0,361 Valid Digunakan 
4 0,540 0,361 Valid Digunakan 
5 0,524 0,361 Valid Digunakan 
6 0,483 0,361 Valid Digunakan 
7 0,544 0,361 Valid Digunakan 
8 0,852 0,361 Valid Digunakan 
9 0,593 0,361 Valid Digunakan 
10 0,724 0,361 Valid Digunakan 
11 0,645 0,361 Valid Digunakan 
12 0,543 0,361 Valid Digunakan 
13 0,589 0,361 Valid Digunakan 
14 0,371 0,361 Valid Digunakan 
15 0,582 0,361 Valid Digunakan 
16 0,637 0,361 Valid Digunakan 
17 0,700 0,361 Valid Digunakan 
18 0,563 0,361 Valid Digunakan 
19 0,724 0,361 Valid Digunakan 
20 0,645 0,361 Valid Digunakan 
Sumber : Data Olahan Penelitian 2019 
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Berdasarkan perhitungan pada tabel III.2 mengunakan bantuan 
SPSS v.windows 17 diketahui bahwa nilai r hitung bergerak  dari 0.371 
sampai 0.852. Perbandingan antara r hitung yang diperoleh dari rumus 
korelasi product moment dengan r tabel dilakukan pada taraf signifikan 
(5%) dengan Df = 30-2=28 diperoleh r tabel = 0,361. Nilai-nilai tersebut 
menunjukkan 20 item dinyatakan valid karena bahwa r hitung lebih besar 
dari r tabel (0,361).Dengan demikian sebanyak 20 item pertanyaan 
dinyatakan valid dan layak digunakan untuk instrumen penelitian lebih 
lanjut. 
2. Uji Reliabilitas  
Reliabilitas instrumen adalah suatu alat yang memberikan hasil 
yang tetap sama (konsisten).Rumus yang digunakan untuk menguji 
reliabilitas yaitu : 
     
 
   
   
     
  
   
Keterangan: 
r11 = reliabilitas instrumen 
k = banyaknya butir pertanyaan 
∑S  = jumlah varians item 
S² = Varians total
40
 
Untuk penentuan apakah instrumen reliabel atau tidak, bisa digunakan 
batasan tertentu yaitu 0,5. Menurut Sekaran dalam Duwi Prayitno, reliabilitas 
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kurang dari 0,5 adalah kurang baik, sedangkan di atas 0,6 dapat diterima dan 




HASIL UJI RELIABILITAS PERILAKU BELAJAR 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.917 20 
Sumber : Data Olahan Penelitian 2019 
 
Dari hasil pengolahan data SPSS, pada tabel III.3 maka diperoleh 
nilai Cronbach Alpha untuk variabel (X)  adalah sebesar 0,917, dengan 
demikian  dapat disimpulkan bahwa reliable instrumen penelitian variabel 
X sangat tinggi (0,917>060). 
 
G. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan deskriptif kuantitatif. Statistik deskriptif merupakan 
kegiatan statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau 
mengatur data, mengelola data, menyajikan dan menganalisis data angka 
guna memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa dan keadaan.
42
 
Dalam menganalisis data variabel perilaku belajar dan hasil belajar 
yang di peroleh dari angket, penulis menggunakan teknik analisis 
deskriptif kuantitatif, dengan rumus: 
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Keterangan:  
P = angka presentase  
F = frekuensi yang dicari  
N = Number Of Case (jumlah frekuensi/ banyaknya individu)
43
 
Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X 




a. Selalu akan diberi skor 5 
b. Sering akan diberi skor 4 
c. Kadang-kadang akan diberi skor 3 
d. Jarang akan diberi skor 2 
e. Tidak Pernah akan diberi skor 1 
 
Data yang telah dipresentasikan kemudian direkapitulasikan dan 
diberi kriteria sebagai berikut:
45
 
a. 81%-100% dikategorikan sangat baik 
b. 61%-80% dikategorikan baik 
c. 41%-60% dikategorikan cukup baik 
d. 21%-40% dikategorikan kurang baik 
e. 0%-20% dikategorikan tidak baik. 
 
2. Analisis Regresi Linier 
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perilaku belajar terhadap 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 6 
Pekanbaru. Maka data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan 
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Y= a + bx 
Harga a dan b di cari dengan rumus: 
  
                    
          
 
  
               
          
 
Keterangan: 
Y = variabel dependent (variabel terikat/dipengaruhi) 
X = variabel independent (variabel bebas/ mempengaruhi) 





Sebelum melakukan uji regresi linear sederhana perlu beberapa 
syarat pengujian yang dilkaukan diantara nya adalah sebagai berikut: 
a. Uji Normalitas 
Uji Normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita 
memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik 
parameterik. Uji normalitas adalah melakukan perbandingan antara 
data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar devisi yang 
samadengan data kita. Untuk melihat data berdistribusi normal atau 
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= Chi kuadrat hitung 
fn  = Frekuensi yang diharapkan 
fi= Frekuensi/jumlah data hasil observasi 
Kriteria: 
Chi kuadrat hitung > chi kuadrat table maka data tidak berdistribusi  
normal 
Chi kuadrat hitung <chi kuadrat tabel maka data berdistribusi normal 
b. Uji Linieritas 
Kemudian dilakukan Uji Linieritas, Hipotesis yang diuji adalah 
sebagai berikut: 
Ha : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linier. 
Ho : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk linier. 
Dasar pengambilan keputusan: 
Menurut Duwi Priyatno dalam bukunya SPSS Handbook 
menyatakan  jika nilai signifikasi pada F Linearity (probabilitas) 
kurang dari 0,05 maka hubungan ke dua variabel adalah linier.
49
Atau 
dengan kata lain: 
Jika probabilitas >0.05  Ha ditolak dan Ho diterima 
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3. Uji Hipotesis 
Pengujian selanjutnya yaitu memberikan interpretasi terhadap 
koefisien korelasi dengan menggunakan tabel nilai “r” product moment, 
dengan mencari df sebagai berikut:  
Df = N-nr 
Keterangan : 
Df= degress of frreedom 
N =number of case 




INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI NILAI 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,80-1,000 Sangat Kuat 
0,60-0,779 Kuat 
0,40-0,599 Cukup Kuat 
0,20-0,399 Rendah 
0,00-0,199 Sangat Rendah 
 
Langkah selanjutnya bandingkan  ro(robservasi) atau rh ( rhitung) dengan 
rt ( rtabel ) dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Jika ro ≥rtmaka Haditerima Hoditolak  
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4. Kontribusi Pengaruh Variabel X (Perilaku Belajar) Terhadap 
Variabel Y (Hasil Belajar) 
Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 
dengan rumus: 
KD = R²× 100% 
Keterangan: 
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BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan 
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan perilaku belajar 
terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru 
dimana Hasil dari perbandingan rhitung  dengan rtabel didapati rhitung  lebih besar dari 
rtabel baik untuk kesalahan 5% maupun 1% (0,1698<0,573>0,2017),maka H0 
ditolak dan Ha diterima. Jadi perilaku belajar berpengaruh terhadap hasil belajar 
siswa. 
Kontribusi pengaruh diperoleh nilai R
2 
(Rsquere) sebesar 0,328 hal ini 
menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen 
(Perilaku Belajar) terhadap variabel dependen (Hasil Belajar Siswa) sebesar 
32,8% sedangkan sisanya (100% - 32,8% = 67,2%) dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak dibahas dipenelitian ini. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan saran untuk 
dapat dipertimbangkan kepada yang bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada guru agar lebih memperhatikan perilaku belajar siswa 
terutama dalam perbuatan, ucapan, tingkah laku saat bengajar maupun 






2. Siswa hendaknya meningkatkan perilaku belajar dan hasil belajar, dengan 
cara selalu datang tepat waktu dan mengerjakan tugas  yang diberikan oleh 
guru serta mematuhi peraturan sekolah. 
3. Kepada pihak sekolah diharapkan mampu memperhatikan hal-hal lain 
yang dapat mendukung perwujudan hasil belajar siswa, seperti dapat 
menerapkan peraturan-peraturan disiplin dalam kelas maupun 
dilingkungan sekolah. 
4. Untuk peneliti selanjutnya, hasil peneitian ini dapat dijadikan sebagai 
bahan acuan khususnya untuk penelitian yang berkaitan perilaku belajar 
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 LAMPIRAN 1 
ANGKET PENELITIAN  
 
A. Kuisioner ini dibuat untuk mendapatkan data yang akurat dari siswa yakni 
tentang pengaruh perilaku belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi di SMA Negeri 6 Pekanbaru. Dalam pengisian kuisione 
rsaya mengharapkan kepada siswa untuk memberikan tanggapan yang 
sejujurnya atas pernyataan-pernyataan dalam kuisioner ini. Kuisioner ini 
dipergunakan untuk penyelesaian skripsi peneliti pada Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 
 
B. IdentitasResponden 
1. Nama    : .............................. 
2. Jenis Kelamin   : .............................. 
3. Kelas    : .............................. 
 
C. PetunjukPengisianKuesioner 
Berilah tanda ceklis (√) pada salah satu kolom di sebelah kanan pada setiap 
item. 
SL =   Selalu  
SR =   Sering  
KD =   Kadang-kadang  
JR =   Jarang  



















SL SR KD JR TP 
5 4 3 2 1 
1. Saya mampu menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru 
     
2. Saya rajin membaca buku ketika 
ada jam pelajaran kosong 
     
3. Saya mencari referensi baru 
mengenai ilmu ekonomi dari 
berbagai sumber (internet, buku, 
surat kabar) 
     
4. Saya menghargai pendapat 
temannya saat melakukan diskusi 
     
 
5.  Saya bertutur kata yang baik dalam 
pergaulan 
     
6.  Saya meminjam catatan teman  
apabila tidak masuk kelas 
     
7.  Saya mampu berdiskusi untuk 
memecahkan masalah dalam soal 
     
8 Saya mengumpulkan tugas sesuai 
dengan waktu yang telah 
ditentukan 
     
9 Saya mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru 
     
10 Saya memperoleh nilai diatas 
KKM 
     
11 Saya memperhatikan penjelasan 
dari guru saat proses pembelajaran 
     
12 Saya mampu memahami materi 
yang telah disampaikan oleh guru 
     
13 Saya membuat catatan-catatan yang 
dianggap penting 
     
14 Saya bertanya kepada guru 
mengenai materi yang tidak 
dimengerti 
     
 15 Saya menjelaskan kembali materi 
yang belum dipahami oleh 
temannya 
     
16 Saya mampu menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru 
 
     
17 Saya membantu teman ketika 
mengalami kesulitan belajar 
     
18 Saya membagikan informasi 
tentang pelajaran yang 
diperolehnya 
     
19 Saya mampu menjawab pertanyaan 
yang diberikan guru 
     
20 Saya mampu memberikan solusi 
kepada teman tentang pelajaran 
yang belum dimengerti 














 LAMPIRAN 2 




Item Angket Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 siswa 1 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 94 
2 siswa 2 5 2 4 4 2 4 4 5 5 5 5 2 5 2 4 4 5 5 4 3 79 
3 siswa 3 5 1 4 1 4 5 5 4 4 5 5 1 5 3 4 4 4 5 4 3 76 
4 siswa 4 4 2 5 4 5 4 5 5 4 2 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 82 
5 siswa 5 5 2 4 4 2 5 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 5 5 72 
6 siswa 6 5 4 4 1 5 4 4 4 4 2 4 2 5 5 4 4 5 4 5 5 80 
7 siswa 7 3 5 4 4 3 3 4 3 5 5 5 3 4 1 5 4 4 5 4 5 79 
8 siswa 8 4 1 4 3 3 4 4 1 4 1 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 64 
9 siswa 9 4 2 3 1 3 5 4 2 3 2 4 1 4 3 3 3 4 3 4 4 62 
10 siswa 10 4 1 4 4 3 4 4 2 3 1 3 1 4 2 4 3 3 5 4 5 64 
11 siswa 11 5 2 3 4 2 5 5 4 4 4 2 2 5 2 5 5 5 5 5 3 77 
12 siswa 12 2 1 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 4 1 3 2 4 5 4 4 54 
13 siswa 13 5 1 5 2 1 2 5 1 5 1 4 2 5 1 3 4 3 3 3 3 59 
14 siswa 14 5 3 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 3 4 85 
15 siswa 15 4 2 4 4 2 3 4 3 3 2 4 1 4 3 3 4 3 3 4 5 65 
16 siswa 16 5 3 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 3 2 4 3 4 4 5 5 68 
17 siswa 17 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 89 
18 siswa 18 4 1 4 2 1 1 3 1 4 1 3 1 3 1 3 4 3 3 5 5 53 
19 siswa 19 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 2 3 4 5 4 55 
20 siswa 20 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 4 93 
21 siswa 21 5 2 4 4 2 4 4 5 5 5 5 2 5 2 4 4 5 5 5 5 82 
22 siswa 22 5 1 4 5 4 5 5 4 4 5 5 1 5 3 4 4 4 5 4 3 80 
 23 siswa 23 4 2 5 4 5 4 5 5 4 2 5 3 5 3 5 3 5 5 3 4 81 
24 siswa 24 5 2 4 4 2 5 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 69 
25 siswa 25 5 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 2 5 5 4 4 5 4 4 2 80 
26 siswa 26 3 5 4 4 3 3 4 3 5 5 5 3 4 1 5 4 4 5 5 3 78 
27 siswa 27 4 1 4 3 3 4 4 1 4 1 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 64 
28 siswa 28 4 2 3 4 3 5 4 2 3 2 4 1 4 3 3 3 4 3 5 3 65 
29 siswa 29 4 1 4 4 3 4 4 2 3 1 3 1 4 2 4 3 3 5 5 4 64 













 LAMPIRAN 3 
DATA MENTAH ANGKET PERILAKU BELAJAR (VARIABEL X) 
RESPONDEN  Jawaban Responden Untuk Item No JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 1 5 5 90 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 95 
3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 92 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 94 
6 1 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 85 
7 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 4 5 89 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 99 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 89 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 97 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 4 4 3 3 5 89 
15 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 96 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 93 
17 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 90 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
 19 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 87 
20 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 95 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 3 3 4 90 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
23 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 91 
24 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 90 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
26 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 1 3 3 4 86 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 99 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 98 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 94 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 96 
31 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
32 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
33 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 
34 5 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 90 
35 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 95 
36 1 5 5 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 81 
37 5 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 89 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 97 
39 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 94 
40 5 3 5 5 5 3 5 3 3 4 5 4 3 4 5 5 3 3 3 5 81 
41 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 95 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 95 
 43 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 87 
44 2 5 5 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 82 
45 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 92 
46 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 93 
47 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 86 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 95 
49 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 94 
50 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 92 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 93 
52 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5 3 5 86 
53 5 4 5 5 5 5 3 3 3 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 86 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 93 
55 4 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 4 87 
56 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 3 3 90 
57 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 90 
58 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 94 
59 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 3 5 5 4 5 1 5 5 85 
60 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 90 
61 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 90 
62 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 90 
63 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 5 5 4 5 4 5 3 2 5 86 
64 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 92 
65 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 92 
66 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 2 4 4 5 3 2 5 86 
 67 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 2 4 4 77 
68 5 5 3 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 83 
69 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 3 3 4 5 5 5 3 5 4 4 86 
70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 5 2 5 5 5 86 
71 4 5 3 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 5 5 4 5 4 5 81 
72 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 1 5 5 5 4 5 3 5 5 85 
73 1 5 5 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 81 
74 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 3 4 83 
75 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 92 
76 5 5 5 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 5 4 3 4 5 75 
77 5 5 5 5 3 2 5 3 2 3 4 5 5 5 3 3 3 3 4 5 78 
78 5 5 5 5 5 1 5 5 2 2 3 3 5 5 5 5 5 3 1 5 80 
79 5 5 5 5 3 4 4 3 5 3 3 3 5 5 3 3 5 3 4 3 79 
80 4 5 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 3 3 5 77 
81 4 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 3 3 5 3 5 3 4 3 5 76 
82 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 89 
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 92 
84 3 5 5 5 3 1 5 2 3 3 5 3 5 3 3 3 3 2 3 5 70 
85 4 5 3 5 2 5 3 5 1 4 5 3 5 3 4 2 4 4 3 4 74 
86 5 4 4 1 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 5 4 4 3 4 2 63 
87 4 4 3 4 4 4 3 2 2 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 74 
88 5 3 5 2 5 3 1 3 5 3 1 4 4 3 5 2 2 1 2 5 64 
89 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 3 3 3 4 4 83 
90 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 89 
 91 4 4 5 5 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 5 69 
92 3 4 2 4 4 3 4 3 1 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 66 
93 5 5 3 3 3 3 5 3 3 3 5 4 4 5 3 3 3 4 3 5 75 
94 5 4 2 5 3 5 2 4 4 4 2 5 5 4 3 5 1 4 3 5 75 











 LAMPIRAN 4 
 
HASIL BELAJAR ULANGAN HARIAN SISWA 
 
No Kode Siswa Nilai Keterangan 
1 Siswa 1 80 Tuntas 
2 Siswa 2 70 Tidak Tuntas 
3 Siswa 3 74 Tidak Tuntas 
4 Siswa 4 73 Tidak Tuntas 
5 Siswa 5 79 Tuntas 
6 Siswa 6 73 Tidak Tuntas 
7 Siswa 7 78 Tuntas 
8 Siswa 8 72 Tidak Tuntas 
9 Siswa 9 62 Tidak Tuntas 
10 Siswa 10 81 Tuntas 
11 Siswa 11 78 Tuntas 
12 Siswa 12 62 Tidak Tuntas 
13 Siswa 13 56 Tidak Tuntas 
14 Siswa 14 77 Tuntas 
15 Siswa 15 79 Tuntas 
16 Siswa 16 74 Tidak Tuntas 
17 Siswa 17 78 Tuntas 
18 Siswa 18 68 Tidak Tuntas 
19 Siswa 19 80 Tuntas 
20 Siswa 20 64 Tidak Tuntas 
21 Siswa 21 71 Tidak Tuntas 
22 Siswa 22 78 Tuntas 
23 Siswa 23 79 Tuntas 
24 Siswa 24 77 Tuntas 
25 Siswa 25 75 Tuntas 
26 Siswa 26 70 Tidak Tuntas 
27 Siswa 27 75 Tuntas 
28 Siswa 28 79 Tuntas 
29 Siswa 29 76 Tuntas 
30 Siswa 30 80 Tuntas 
31 Siswa 31 76 Tuntas 
32 Siswa 32 70 Tidak Tuntas 
33 Siswa 33 68 Tidak Tuntas 
34 Siswa 34 73 Tidak Tuntas 
35 Siswa 35 71 Tidak Tuntas 
36 Siswa 36 78 Tuntas 
37 Siswa 37 69 Tidak Tuntas 
38 Siswa 38 70 Tidak Tuntas 
 39 Siswa 39 76 Tuntas 
40 Siswa 40 68 Tidak Tuntas 
41 Siswa 41 58 Tidak Tuntas 
42 Siswa 42 71 Tidak Tuntas 
43 Siswa 43 64 Tidak Tuntas 
44 Siswa 44 66 Tidak Tuntas 
45 Siswa 45 77 Tuntas 
46 Siswa 46 64 Tidak Tuntas 
47 Siswa 47 80 Tuntas 
48 Siswa 48 73 Tidak Tuntas 
49 Siswa 49 73 Tidak Tuntas 
50 Siswa 50 78 Tuntas 
51 Siswa 51 69 Tidak Tuntas 
52 Siswa 52 75 Tuntas 
53 Siswa 53 71 Tidak Tuntas 
54 Siswa 54 71 Tidak Tuntas 
55 Siswa 55 82 Tuntas 
56 Siswa 56 83 Tuntas 
57 Siswa 57 77 Tuntas 
58 Siswa 58 72 Tidak Tuntas 
59 Siswa 59 77 Tuntas 
60 Siswa 60 74 Tidak Tuntas 
61 Siswa 61 75 Tuntas 
62 Siswa 62 80 Tuntas 
63 Siswa 63 71 Tidak Tuntas 
64 Siswa 64 76 Tuntas 
65 Siswa 65 81 Tuntas 
66 Siswa 66 62 Tidak Tuntas 
67 Siswa 67 56 Tidak Tuntas 
68 Siswa 68 77 Tuntas 
69 Siswa 69 79 Tuntas 
70 Siswa 70 74 Tidak Tuntas 
71 Siswa 71 78 Tuntas 
72 Siswa 72 68 Tidak Tuntas 
73 Siswa 73 80 Tuntas 
74 Siswa 74 64 Tidak Tuntas 
75 Siswa 75 71 Tidak Tuntas 
76 Siswa 76 78 Tuntas 
77 Siswa 77 79 Tuntas 
78 Siswa 78 77 Tuntas 
79 Siswa 79 75 Tuntas 
80 Siswa 80 80 Tuntas 
 81 Siswa 81 70 Tidak Tuntas 
82 Siswa 82 74 Tidak Tuntas 
83 Siswa 83 73 Tidak Tuntas 
84 Siswa 84 79 Tuntas 
85 Siswa 85 73 Tidak Tuntas 
86 Siswa 86 78 Tuntas 
87 Siswa 87 72 Tidak Tuntas 
88 Siswa 88 62 Tidak Tuntas 
89 Siswa 89 68 Tidak Tuntas 
90 Siswa 90 58 Tidak Tuntas 
91 Siswa 91 71 Tidak Tuntas 
92 Siswa 92 64 Tidak Tuntas 
93 Siswa 93 66 Tidak Tuntas 
94 Siswa 94 77 Tuntas 
95 Siswa 95 64 Tidak Tuntas 
Jumlah  6.922  
Rata-Rata  72,86 CUKUP 
 
Berdasarkan tabel nilai dari guru ekonomi di atas maka dapat dijelaskan 
bahwa hasil belajar siswa masih tergolong cukup baik hal ini dapat dilihat dari 
hasil belajar siswa yang tuntas lebih sedikit dibandingkan dengan siswa yang 
tidak tuntas yaitu 44:51. Rata-rata kelas pun hanya mencapai 72,86. 
 
 
 LAMPIRAN 5 
 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS (ANGKET UJI COBA) VARIABEL X  
 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
item1 4.37 .809 30 
item2 2.40 1.354 30 
item3 4.07 .640 30 
item4 3.53 1.306 30 
item5 3.13 1.224 30 
item6 3.97 1.033 30 
item7 4.10 .803 30 
item8 3.13 1.432 30 
item9 4.00 .695 30 
item10 2.83 1.599 30 
item11 4.03 .890 30 
item12 2.20 .997 30 
item13 4.23 .858 30 
item14 2.67 1.213 30 
item15 4.03 .718 30 
item16 3.70 .794 30 
item17 4.13 .730 30 
item18 4.37 .765 30 
item19 2.83 1.599 30 
item20 4.03 .890 30 
 
 
 Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item1 67.40 164.938 .457 .916 
item2 69.37 154.102 .569 .914 
item3 67.70 165.803 .538 .915 
item4 68.23 155.771 .540 .915 
item5 68.63 157.482 .524 .915 
item6 67.80 161.338 .483 .915 
item7 67.67 163.264 .544 .914 
item8 68.63 143.757 .852 .905 
item9 67.77 164.047 .593 .914 
item10 68.93 144.685 .724 .910 
item11 67.73 159.789 .645 .912 
item12 69.57 160.392 .543 .914 
item13 67.53 161.499 .589 .913 
item14 69.10 162.162 .371 .919 
item15 67.73 163.857 .582 .914 
item16 68.07 161.582 .637 .913 
item17 67.63 161.551 .700 .912 
item18 67.40 163.490 .563 .914 
item19 68.93 144.685 .724 .910 
item20 67.73 159.789 .645 .912 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
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PERUBANAHAN DATA ORDINAL KE INTERVAL (X) 
RumusTi = 50 + 10 




Xi= Variabel Data Ordinal 




Xi SD X Ti = 50 + 10 
       
  
 
1 90 8,544 87,94 52,41 
2 95 8,544 87,94 58,26 
3 92 8,544 87,94 54,75 
4 100 8,544 87,95 64,11 
5 94 8,544 87,94 57,09 
6 85 8,544 87,94 46,55 
7 97 8,544 87,94 60,60 
8 89 8,544 87,94 51,24 
9 100 8,544 87,94 64,12 
10 99 8,544 87,94 62,95 
11 98 8,544 87,94 61,77 
12 89 8,544 87,94 51,24 
13 97 8,544 87,94 60,60 
14 89 8,544 87,94 51,24 
15 96 8,544 87,94 59,43 
16 93 8,544 87,94 55,92 
17 90 8,544 87,94 52,41 
18 100 8,544 87,94 64,12 
19 87 8,544 87,94 48,89 
20 95 8,544 87,94 58,26 
21 90 8,544 87,94 52,41 
22 100 8,544 87,94 64,12 
23 91 8,544 87,94 53,58 
24 90 8,544 87,94 52,41 
25 100 8,544 87,94 64,12 
 26 86 8,544 87,94 47,72 
27 99 8,544 87,94 62,95 
28 98 8,544 87,94 61,77 
29 94 8,544 87,94 57,09 
30 96 8,544 87,94 59,43 
31 95 8,544 87,94 58,26 
32 95 8,544 87,94 58,26 
33 98 8,544 87,94 61,77 
34 90 8,544 87,94 52,41 
35 95 8,544 87,94 58,26 
36 81 8,544 87,94 41,87 
37 89 8,544 87,94 51,24 
38 97 8,544 87,94 60,60 
39 94 8,544 87,94 57,09 
40 81 8,544 87,94 41,87 
41 95 8,544 87,94 58,26 
42 95 8,544 87,94 58,26 
43 87 8,544 87,94 48,89 
44 82 8,544 87,94 43,04 
45 92 8,544 87,94 54,75 
46 93 8,544 87,94 55,92 
47 86 8,544 87,94 47,72 
48 95 8,544 87,94 58,26 
49 94 8,544 87,94 57,09 
50 92 8,544 87,94 54,75 
51 93 8,544 87,94 55,92 
52 86 8,544 87,94 47,72 
53 86 8,544 87,94 47,72 
54 93 8,544 87,94 55,92 
55 87 8,544 87,94 48,89 
56 90 8,544 87,94 52,41 
57 90 8,544 87,94 52,41 
58 94 8,544 87,94 57,09 
59 85 8,544 87,94 46,55 
60 90 8,544 87,94 52,41 
61 90 8,544 87,94 52,41 
62 90 8,544 87,94 52,41 
63 86 8,544 87,94 47,72 
64 92 8,544 87,94 54,75 
65 92 8,544 87,94 54,75 
 66 86 8,544 87,94 47,72 
67 77 8,544 87,94 37,18 
68 83 8,544 87,94 44,21 
69 86 8,544 87,94 47,72 
70 86 8,544 87,94 47,72 
71 81 8,544 87,94 41,87 
72 85 8,544 87,94 46,55 
73 81 8,544 87,94 41,87 
74 83 8,544 87,94 44,21 
75 92 8,544 87,94 54,75 
76 75 8,544 87,94 34,84 
77 78 8,544 87,94 38,36 
78 80 8,544 87,94 40,70 
79 79 8,544 87,94 39,53 
80 77 8,544 87,94 37,18 
81 76 8,544 87,94 36,01 
82 89 8,544 87,94 51,24 
83 92 8,544 87,94 54,75 
84 70 8,544 87,94 28,99 
85 74 8,544 87,94 33,67 
86 63 8,544 87,94 20,79 
87 74 8,544 87,94 33,67 
88 64 8,544 87,94 21,96 
89 83 8,544 87,94 44,21 
90 89 8,544 87,94 51,24 
91 69 8,544 87,94 27,82 
92 66 8,544 87,94 24,30 
93 75 8,544 87,94 34,84 
94 75 8,544 87,94 34,84 
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OUTPUT SPSS 
UJI NORMALITAS DATA 
















Absolute ,139 ,126 
Positive ,079 ,086 
Negative -,139 -,126 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,355 1,225 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,051 ,099 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 










Regression 2305,560 1 2305,560 45,381 ,000
b
 
Residual 4724,861 93 50,805   
Total 7030,421 94    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X 




























(Constant) 34,763 7,602  4,573 ,000 
Perilaku-
Belajar 
,580 ,086 ,573 6,737 ,000 
a. Dependent Variable: Hasil-Belajar-Siswa 
Sumber: Data HasilOlahan SPSSVersi 17.0 
 
HASIL UJI KOEFESIEN DETERMINASI 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,573a ,328 ,321 7,128 
a. Predictors: (Constant), Perilaku-Belajar 
b. Dependent Variable: Hasil-Belajar-Siswa 
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TABEL NILAI KOEFIENS KORELASI “r” PRODUCT MOMENT TARAF 
SIGNIFIKAN 5%DAN 1% 
df = (N-2)   Tingkat signifikansiuntukujisatuarah 
0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
Tingkat signifikansiuntukujiduaarah 
0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
81 0.1818 0.2159 0.2550 0.2813 0.3547 
82 0.1807 0.2146 0.2535 0.2796 0.3527 
83 0.1796 0.2133 0.2520 0.2780 0.3507 
84 0.1786 0.2120 0.2505 0.2764 0.3487 
85 0.1775 0.2108 0.2491 0.2748 0.3468 
86 0.1765 0.2096 0.2477 0.2732 0.3449 
87 0.1755 0.2084 0.2463 0.2717 0.3430 
88 0.1745 0.2072 0.2449 0.2702 0.3412 
89 0.1735 0.2061 0.2435 0.2687 0.3393 
90 0.1726 0.2050 0.2422 0.2673 0.3375 
91 0.1716 0.2039 0.2409 0.2659 0.3358 
92 0.1707 0.2028 0.2396 0.2645 0.3341 
93 0.1698 0.2017 0.2384 0.2631 0.3323 
94 0.1689 0.2006 0.2371 0.2617 0.3307 
95 0.1680 0.1996 0.2359 0.2604 0.3290 
96 0.1671 0.1986 0.2347 0.2591 0.3274 
97 0.1663 0.1975 0.2335 0.2578 0.3258 
98 0.1654 0.1966 0.2324 0.2565 0.3242 
99 0.1646 0.1956 0.2312 0.2552 0.3226 
100 0.1638 0.1946 0.2301 02540 0.3211 
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